序にかえて : 不確実性に向き合い、動き、生きる by 二文字屋 脩
　本特集は、同時代における遊動民的生のあり様を人類学的視点から考察することで、定住中心
主義の相対化を目指しつつ、今日の文脈において遊動を議論することの可能性を広く模索すること
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Facing, Moving, and Living with Uncertainty
Shu NIMONJIYA*
   This special issue aims to discuss nomadism in the context of today—
trying to relativize the sedentary-centrism, by exploring ethnographic cases 
of nomadism through an anthropological perspective. This special issue is 
the outcome of the symposium “Living in Uncertain Worlds: Bodies Living 
between Nomadism/ Sedentarism” which was conducted on 3rd May 2018. 
The symposium consisted of two commentators and five presenters who 
researched different objects: hunter-gatherers, pastoralists, boat dwellers, 
gypsies, and slum dwellers. The papers in this special issue have been 
revised based on feedback from the symposium. As a preface, we want to 
share the basic topics, touching on some keywords in this issue.
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